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Editorial
Prezados Leitores e Colaboradores da REPeC,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimes-
tral, editado em Português, Inglês e Espanhol, e é mantido pela Academia Brasileira de Ciências Contá-
beis (Abracicon).
Nesta última edição do ano estão sendo publicados os relatórios de gestão da REPeC referente ao ano 
de 2015, com todas as estatísticas relacionadas ao fluxo de artigos, procedência de autores e avaliadores. 
Os artigos desta edição abordam vários temas relacionados a contabilidade, como: contabilidade 
financeira, disclosure socioambiental, ensino e pesquisa em contabilidade e traz ainda um Caso de Ensi-
no. Os artigos contam com autores de diferentes estados do Brasil: CE, ES, MG, PB, PR, SC e SP. Em cada 
edição, na tentativa de evitarmos a concentração de artigos, procuramos selecionar autores de diferentes 
instituições.
O primeiro artigo desta edição, intitulado Estrutura de propriedade e disclosure econômico e 
socioambiental nas maiores empresas do Brasil, de autoria de Tatiana Aquino Almeida, Lahis Muriel 
Feliciano dos Santos, Augusto Cézar de Aquino Cabral, Sandra Maria dos Santos e Maria Naiula Montei-
ro Pessoa, teve por objetivo investigar a relação entre a estrutura de propriedade e o disclosure voluntário 
econômico e socioambiental nas maiores empresas brasileiras, analisando a concentração acionária e a 
identidade do acionista controlador. 
O segundo artigo, com o título Fatores Determinantes da Divulgação de Informações Voluntária 
Social: Evidências Empíricas no Brasil, de autoria de Maria Audenôra Rufino e Márcia Reis Machado, 
conclui que o tamanho da empresa, a rentabilidade, a reputação e o setor regulado foram fatores conside-
rados determinantes da divulgação voluntária social.
O trabalho seguinte dos autores Luiz Kennedy Cruz Machado, José Willer do Prado, Kelly Carvalho 
Vieira , Luiz Marcelo Antonialli e Antônio Carlos dos Santos, intitulado A relevância da estrutura de ca-
pital no desempenho das firmas: uma análise multivariada das empresas brasileiras de capital aber-
to procurou verificar a efetiva interferência da estrutura de capital no desempenho das firmas brasileiras 
listadas na BM&FBOVESPA.
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 Com o título Relação entre as Características da Empresa, do Comitê de Auditoria e do Au-
ditor Independente com o Prazo de Publicação das Demonstrações Financeiras, o quarto artigo pu-
blicado tem como autores Paulo Roberto da Cunha, Caroline Sulzbach Pletsch e Alini da Silva. O estudo 
teve por objetivo verificar a relação entre as características da empresa, do comitê de auditoria e do au-
ditor independente, com o prazo de publicação das demonstrações financeiras das empresas listadas na 
BM&FBOVESPA. 
O penúltimo artigo desta edição, intitulado Problem-Based Learning no Ensino de Contabilidade 
Gerencial: Relato de uma Experiência Brasileira, de autoria de Daiana Bragueto Martins, Márcia Ma-
ria dos Santos Bortolocci Espejo e Fábio Frezatti, teve por objetivo relatar a operacionalização do método 
PBL em uma disciplina Contabilidade Gerencial no curso de Ciências Contábeis de uma Instituição de 
Ensino Superior brasileira.
E por fim, o Caso de Ensino: Abertura de Capital e Implantação de Sistema de Governança 
Corporativa em uma Empresa Familiar, tem como autores Isaac Gezer Silva de Oliveira, Herbert Simões 
Rodrigues, William Brasil Rodrigues Sobrinho e José Elias Feres De Almeida. O caso propõe uma assertiva 
do impacto da implantação de um mecanismo de governança corporativa, em virtude da realização da 
abertura de capital em uma empresa familiar.
Gostaria de finalizar este Editorial, agradecendo ao corpo de editores adjuntos e de consultores ad 
hoc pelo trabalho desempenhado neste ano, além dos membros do corpo editorial e dos leitores. 
A todos, uma boa leitura e um Feliz 2016!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
